




Decision-Making Support for Children
From the “Lunch Box Work” in the Nursery





































































































































































































































































　 4歳児 5歳児 合計
パン　 8 11 19














パン ごはん パン ごはん





答えず 　 　 　 1









方　たとえば，赤 6個白 4個とし，うち戻さないで，全部で 6個取り出すとときに赤が含まれ








































ハンバーグ 好きだから　　　 7 レタス 美味しそうだから 1
美味しい　　　　 3
すいてたから　　 1
ウインナー 好きだから　　　 5 キャベツ （何も言わない） 1
美味しいから　　 6
かわいい　　　　 1 ポテト 好きだから 7
これがいいから　 1 マックで食べるから 1
すいてた　　　　 1 ゆで卵 好きだから 2
パスタ 好きだから　　　 5 入るから 1
美味しいから　　 2 お母さんがよくいれる 1


































普通 度数 7 5 12
調整済み残差 －0.3 0.3 　
良好 度数 11 6 17
調整済み残差 0.3 －0.3 　
























実行機能 弱い方 人数 4 4 4 12
得点 調整済み残差 1.9 1.4 －2.7** 　
強い方 人数 1 2 14 17
調整済み残差 －1.9 －1.4 2.7** 　
























1．抑制 相関係数 ─ －0.02 0.23 －0.53 0.05 －0.16 0.33
有意確率 .003**
2．記憶 相関係数 ─ 0.29 －0.31 －0.01 －0.13 0.03
有意確率
3．柔軟 相関係数 ─ －0.18 0.38 －0.02 0.73
有意確率 0.04* 0.00**
4．言語 相関係数 ─ 0.08 0.39 －0.20
有意確率 0.04*
5．参照 相関係数 ─ 0.10 0.31
有意確率
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